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ABSTRAK
Salah satu penyebab terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak adalah picky eater dimana anak memilih-milih
makanan sehingga asupan makanan kurang dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Dampak dari picky eater yang tidak tertangani dapat
menyebabkan kegagalan tumbuh kembang pada anak, BB dan TB anak menjadi tidak sesuai dengan usia. Penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi hubungan perilaku picky eater dengan status gizi pada anak usia prasekolah berdasarkan indeks BB/U,
TB/U dan BB/TB di Wilayah Kerja Puskesmas Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
deskriptif korelatif menggunakan desain cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah anak usia prasekolah yang berada
di 32 desa di Wilayah Kerja Puskesmas Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Pengambilan sampel dalam penelitian ini secara
proportional random sampling sebanyak 101 responden. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan berbentuk
kuesioner dan lembar observasi. Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisa univariat dan bivariat menggunakan uji
chi-square. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa ada hubungan perilaku picky eater dengan status gizi pada anak usia
prasekolah berdasarkan indeks BB/U (p-value 0,000), ada hubungan perilaku picky eater dengan status gizi pada anak usia
prasekolah berdasarkan indeks TB/U (p-value 0,000) dan ada hubungan perilaku picky eater dengan status gizi pada anak usia
prasekolah berdasarkan indeks BB/TB (p-value 0,005). Disarankan kepada orangtua untuk memberikan variasi menu terhadap jenis
makanan anak yang memiliki nilai gizi tinggi dalam satu hari, yang bertujuan untuk mengenalkan anak pada berbagai jenis
makanan sehingga anak tidak menjadi pemilih dalam hal makan.
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